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rihleri arasında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak 
çalıştı. 2005’te profesör oldu. Ağustos 2010-Şubat 2012 tarihleri arasında 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı, rek­
tör yardımcılığı ve Üniversitelerarası Kurul temsilciği görevlerini ifa etti. 
Şubat 2012’de Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Yükseköğretim Kurulu 
üyeliğine atandı. Bu tarihten Ekim 2015’e kadar YOK Yürütme Kurulu 
üyeliği yaptı. Tufan Buzpınar’ın YOK üyeliği Şubat 2016’da sona ermiştir. 
Ekim 2015’ten itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Türkçe birçok kitap bölümü 
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